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Průvodní zpráva 
 
Diplomová práce se zabývá dostavbou lokality ležící na hraně historického jádra města 
Znojma. Architektonická studie volně navazuje na práci z minulého semestru, která byla  
zaměřena na prostorovou kultivaci náměstí Svobody ve Znojmě. 
Z analýz vyplynula užší oblast pro umístění samotného architektonického návrhu. Oblast se 
nachází v těsné blízkosti pozůstatků středověkých hradeb, konkrétně se jedná o neudržovaný 
městský park vymezený z jedné strany ulicí Michalskou a ulicí Na Valech ze strany druhé.  
 
Prostorový koncept reaguje na současnou stavební strukturu, která v této oblasti 
pomalu ztrácí svůj středověký charakter a rozmělňuje se do mnohem řidší zástavby.  Návrh je 
tvořený dvěmi stavbami. První stavba doplňuje objekt železářství, respektuje uliční čáru a 
vytváří tak chybějící vnitroblok.  
Druhá stavba je umístěna rovnoběžně s hradebním pásem, přibližně na místě bývalého 
hradebního valu, a opticky celé řešené území uzavírá. Svým umístěním a měřítkem se snaží 
symbolizovat  další pomyslnou  vrstvu hradebního opevnění. 
Zachovalý hradební systém tvoří hradební zeď a zeď parkánová.  
 
Jako stavební program jsem zvolila bydlení, konkrétně bydlení pro seniory. Vycházela 
jsem z analýzy města a z profilu města, kde je tato informace uvedena jako jedna z důležitých 
priorit. Z pohledu sociálních služeb již v současné době přestává dostačovat kapacita domova 
pro seniory a proto bude nutné ji v blízké budoucnosti rozšířit. Je důležité si uvědomit, že 
přirozený přírůstek se vyznačuje  už od roku 1998 zápornými hodnotami a, že se tento trend 
bude v příštích letech  pokračovat  a bude se stále více prohlubovat.V návrhu jsme nechtěla 
upřednostňovat jen jednu věkovou skupinu a myslím si, že je sociálně podstatné, aby byla 
vytvořena možnost přirozeně navazovat kontakty mezi více věkovými generacemi.  
 
Dalším důležitým potenciálem v území je její přístupnost a využívání veřejnosti. Skrz 
hradby vede relativně často používaná  pěší trasa směřující do centra města. 
Tyto podstatné skutečnosti vedly k formování projektu. Navazování kontaktů a nenásilné 
spolužití více generací je podpořenou začleněním městských funkcí do organismu města, 
které mohou využívat více skupin. Proto je v objektech umístěna pobočka knihovny, kavárna, 
místnost pro hobby a nebo fyzioterapie.  
K zlepšení životního prostoru bylo docíleno také architektonickými a urbanistickými 
prostředky jako je použitá pavlač a vytvoření uzavřeného poloveřejného vnitrobloku. 
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